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 Popsat jakým způsobem se shromažďuje 
a zpřístupňuje šedá literatura v České 
republice. Uvést příklady a zkušenosti s 
budováním Národního úložiště šedé 
literatury. Zhodnotit výchozí a současný 





 Grey Literature "Information produced on 
all levels of government, academics, 
business and industry in electronic and 
print formats not controlled by commercial 
publishing i.e. where publishing is not the 
primary activity of the producing body."
(Luxembourg, 1997 - Expanded in New 
York, 2004, dostupné na WWW 
<http://www.greynet.org/index.html>)
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Národní úložiště šedé literatury 
NUŠL
 Centrální přístup k ověřené šedé 
literatuře a k výsledkům výzkumu a 
vývoje v ČR
 Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání 
 Systematický sběr metadat a digitálních 
dokumentů





 1994 – 2005 
SIGLE – disertace - tištěné
 2005 – 2008 
Hledání nové cesty
 2008 – 2015
NUŠL – různé druhy ŠL - elektronicky
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Projekt
 Digitální knihovna pro šedou literaturu
– funkční model a pilotní realizace
 Realizován v letech 2008 – 2011
 Podporován Ministerstvem kultury ČR
 Výzkumné programové projekty
 Řešitelé NTK a VŠE v Praze




 Vyhledávání a digitální repozitář pro šedou 
literaturu
Shromažďování ŠL
z různých institucí, od osob
dlouhodobá archivace
zpřístupnění




 Funkční pilotní aplikace
 Otestovaná technologie







 Školení a návody
 Pravidelné audity 
 Propojení na další systémy




Typologie ŠL pro NUŠL
Varianty spolupráce
210 mm
 Instituce má vlastní repozitář
 Přebírání dat přes OAI-PHM
 Indexace do Centrálního vyhledávacího 
rozhraní bez dlouhodobé archivace
 Uložení do Digitálního repozitáře s 
dlouhodobou archivací
 Instituce nemá vlastní repozitář
 Vkládání do Digitálního repozitáře přes 
webové rozhraní dlouhodobou archivací
 131 spolupracujících institucionálních partnerů
 Knihovna AV ČR, ústavy AV 
 Veřejné výzkumné instituce




 Jednáme s dalšími (galerie, neziskové 
organizace…)








 Vyvinuto a provozováno v CERN




 Indexační a vyhledávací systém
SW NUŠL
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 Záznamy dokumentů (metadata) šedé 
literatury
 Digitální dokumenty ŠL (volně přístupné)
 texty (PDF, DOC)
 obrázky (JPG)
 videa (MP4)
 Informace, kde je možné dokument získat
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Co v NUŠL najdete?
 Centrální uživatelské rozhraní 
Počet záznamů přes 325 tis.
 130 746 záznamů s plnými texty, které jsou 
dostupné ve většině v externích repozitářích
Digitální repozitář 
 Počet záznamů přes 146 tis.
 2 385 záznamů s plnými texty





 Metodika zpracování, dlouhodobého 
uchování a zpřístupnění šedé literatury v 
ČR na příkladu NUŠL
 Typologie šedé literatury
 Metadatový formát NUŠL 1.0





 9 autorů – 2 zahraniční
 První část - šedá literatura a její aspekty
 Druhá část – budování repozitáře
 Česká a anglická verze




 Řazení šedé literatury do NUŠL
 Manuál pro vkládání a editaci dat
 Pokyny pro zpracování záznamu
 Instrukce pro připojení
 Instrukce pro instituce k využití lokální 
instalace
 Návod na převod do PDF
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Legislativní podpora
 Právní expertíza: Digitální zpracování 
šedé literatury pro NUŠL
 Licenční smlouvy
 Možnosti vložení díla do NUŠL z právního 
hlediska
 Díla v NUŠL chráněna Autorským 




 Česká verze http://nusl.techlib.cz/
 Anglická verze http://nrgl.techlib.cz/
 Průběžná aktualizace 
 Sledování aktualit pomocí RSS kanálu
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Semináře a konference
 2008 – 2013 Seminář ke zpřístupnění šedé 
literatury
 2014 a dál Konference o šedé literatuře a 
repozitářích
 Sborník v anglickém jazyce od roku 2014 
součást TGJ (ve Scopusu)














„GreyNet is dedicated to Research, 
Publication, Open Access and Education 
in field of Grey Literature“
 International Conference on Grey 
Literature (GL12 v NTK)
 The Grey Journal 
 NTK členem od roku 2010
 http://www.greynet.org/
PROČ?
 Záruka pro partnery
 Definování záměrů
 Řízení repozitáře 
 Potřeba metodologie
 Podklady pro 
management
KDY?
 Při pilotní implementaci
 2009 - repozitář 
instalován s testovacími 
daty
 2010 – repozitář již 







 Mandát – poslání, důvod, zřizovatel atd.
 Vybavení – HW
 Funkční třídy – legislativa, akvizice apod.
 Personál – včetně zastupitelnosti
 Role – provázanost na personál, odpovědnost 
za činnosti a rizika




 Cíle – popis a provázanost na funkční třídy
 Činnosti - provázanost na role a odpovídající 
vybavení, cíle, funkční třídy a rizika
 Identifikace rizik
 namapování na role
 Určení jejich závažnosti
 Návrh zmírnění či eliminace rizik
 Stanovení data kontroly




 Identifikovaná rizika ohrožující provoz 
repozitáře, jeho kvalitu, akceschopnost, 
pověst a pozici
 Zmapovaný repozitář včetně jeho 
relevantního okolí
 Akční plán – termíny a kroky vedoucí k 












 Zajistit legislativní zakotvení 
odevzdávání ŠL v příslušných zákonech
 Zajistit si mandát na to provozovat tuto 
činnost
 Nejprve stanovit síť spolupracujících 
organizací
 Využít metodologie auditu 
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Další příležitosti 
 Výzkumná data
 Enhanced publications
 Volné licence
 Open Access
Děkuji za pozornost!
Kontakt: petra.pejsova@techlib.cz
Více informací: http://nusl.techlib.cz
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